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Incluida dentro del Plan de Estudios de las Facultades de Ciencias
de la Información, la Historia del Periodismo español acapara crecien-
temente el interés de estudiosos e investigadores. A pesar de ello, es
patente la insuficiencia de conocimientos acerca del pasado de nues-
tro periodismo, situación esta no justificable totalmente por la relativa
juventud de la Facultad. Ya desde el siglo xix ha habido eruditos y
aficionados que se han ocupado del tema, aunque sería deseable que
los resultados finales hubieran sido mejores. La falta de coordinación
en los estudios realizados y, en definitiva, la escasa atención prestada
han dado lugar al estado de penuria en el que nos hallamos. No es esta
una afirmación gratuita, ni corresponde tampoco a una visión en
exceso pesimista. Otros autores así lo reconocen: «Estamos muy lejos,
en España, de tener una idea más que aproximada de lo que realmente
ha sido y es la prensa de los siglos xix y xx verdadera paría de la
historia. El balance de los estudios realizados hasta hoy dista mucho
de ser satisfactorio. Basta con recordar que en 1973 E. Fernández
Clemente, en sus Bases para una bibliografla de la prensa española’,
apenas consiguió reunir 200 referencias de toda clase, muchas de ellas
del siglo xix, y si desde entonces algo se ha hecho no puede invalidar
nuestra apreciación»2.
* Cuando estaba en pruebas de imprenta este trabajo, se ha publicado el libro de .1.
Altabella, Fuentes crítico-bibliográficas para la Historia de la Prensa Provincial Española,
Madrid, 1983. No hemos podido utilizar la bibliografía de este estudio, que supone la
aportación más importante —hasta el momento— dentro del campo que aquí tratamos,
si bien tiene unos planteamientos diferentes a los nuestros.
En ‘La prensa, ‘material’ de trabajo para el historiador», de Movimiento obrero,
política y literatura en la España contemporánea. Madrid, 1974, pág. 212 y ss.
J.-13. Botrel, 1. Michel Desvois y Paul Auberí, ‘Prensa e historia: para una historia de la
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INTERES Y OCASION DE NUESTRO TRABAJO
Para acometer la tarea de sacar a la luz el pasado periodístico
español se precisa una paciente labor de ir poniendo las bases. Una de
estas labores fundamentales que deben realizarse es la elaboración de
una bibliografía, que ayude a clarificar qué es lo que sabemos —y con
qué grado de profundidad— y cuáles son los campos aún desconoci-
dos. Al respecto se ha llegado a decir: «Deseo afirmar, en primer lugar,
que lo primero que los hispanistas necesitamos es esa bibliografía de
la prensa española»3. Ya se han dado algunos intentos de recopilación
de estudios publicados sobre el tema que nos ocupa. A ellos aludire-
mos más adelante. Por ahora, nos interesa insistir y señalar que —sin
negar la validez de lo hecho hasta el momento— carecemos aún de esa
bibliografía necesaria.
Con el fin de llenar el vacío existente se emprendió el trabajo de ir
recogiendo las referencias bibliográficas dispersas en muy diferentes
lugares y, en una primera etapa se cerró el proceso en el año 1978».
Desde entonces, hemos proseguido la tarea de engrosar el repertorio
con las nuevas apariciones que se han producido y con otras anterio-
res a 1978, pero no incluidas inicialmenteDe esta forma, presentamos
el trabajo ampliado hasta el año 1982, si bien no queda de más insistir
en el carácter de aproximación que sigue teniendo.
Antes de hacer una referencia al método seguido en el acopio del
material, vamos a detenernos en una cuestión de interés. Tendría poco
sentido presentar una bibliografía de historia del periodismo si no
delimitamos —de alguna manera— qué entendemos por esa historia.
Pierre Albert ha seíialado las dificultades que presenta la historia de la
prensa y cómo es muy dificil definir con precisión su objeto. Dentro de
las diferentes concepciones —las califica como «tentaciones»— que
existen, él establece tres grupos: la «imperialista» por ambición que se
ocupa tanto del contenido de las publicaciones como de ellas mismas
y que trataría de «reescribir» el pasado; lasautonomista» por prudencia
que intenta mostrar qué ha sido el mundo de la prensa y qué papel ha
jugado en la sociedad; y la tercera, <«departamentalista’> por humildad>
más centrada en el continente que en analizar el contenido y dedicada
principalmente a realizar monografías5. Cada una de estas perspectivas
prensa. La prensa, objeto polimorfo de la historia’ en Homenaje a Manuel Talión de Lara.
Madrid, 1981. Tomo 11, pág. 507.
R. Osuna, «Celos y tibiezas de la hemero~’afia española’, en cuadernos bibliográficos,
núm. 32 1975), pág. 152.
Al concluir el curso 1978-79, Eulalio Fiestas presentó el resultado de su investigación
en forma de Memoria de licenciatura en la Facultad de ciencias de la Información de la
Universidad de Navarra. Recogía todos los titulos de libros y artículos encontrados
publicados hasta 1978.
Cfr. P, Albert en la introducción a su Histoire de la Presse Politique Nationale. Paris,
1980. torno L págs. 14-16.
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posee peculiaridades destacables, pero es evidente que se compiemen-
tan y necesitan mutuamente.
Nosotros adoptaremos una óptica «autonomista» por parecer la más
adecuada. Con esto queremos decir que nos interesan temas tales
como las condiciones de explotación de la prensa, los periódicos y las
personas que los elaboran, y la influencia ejercida en el entorno que
los rodea. Para conocer en profundidad este complejo mundo es una
exigencia atender al contexto periodístico que lo enmarca. Acertada-
mente Celso Almuiña ha puesto de relieve la importancia que tiene ese
ámbito, y —al estudiar la prensa vallisoletana del xix— dedica especial
atención a lo que denomina factores concurrentes, donde se incluyen
aspectos económico-sociales y vida cotidiana, los medios de comuni-
caciórí secúndarios, la libertad de prensa y las empresas periodísticas6.
Reconocemos la necesidad de tales conocimientos para comprender el
pasado de nuestra prensa, pero —como es evidente— en nuestro caso
no podemos tratar de ese aspecto y sólo nos ocupará el periodismo.
Pero esto no quiere decir que sólo recojamos referencias bibliográficas
de periódicos y periodistas, también incluimos dentro de nuestro
campo de investigación otras realidades, tales como: agencias de
noticias, la publicidad o el papel.
Hemos dejado a un lado la delimitación conceptual del término
periodismo, pues nos llevaría muy lejos y no es este nuestro cometido.
Tampoco intentamos dilucidar si sería más correcto hablar de una
historia de la información, de la comunicación o del periodismo. Las
fronteras de la prensa no son nítidas y es evidente que tales precisio-
nes pueden ser útiles; pero, por nuestra parte, escogimos un criterio
pragmático y dejamos a un lado los otros medios de comunicación
social para fijarnos únicamente en los periódicos impresos.
ACERCA DEL METODO
Como otros trabajos similares, en los inicios de la tarea es la afición
la que manda> de ahí el carácter «amateur» que tenía inicialmente el
nuestro. En este caso —tomamos palabras de González Ollé que sirven
para expresar lo ocurrido— el primitivo repertorio de uso particular
<«fue incrementándose con la finalidad recién indicada, de modo
constante y> en buena parte, asistemático, al incorporar cuantos
materiales útiles me ofrecían las circunstancias. Así llegó a enriquecer-
se de modo considerable (con hallazgos que quizá no se hubieran
producido de otro modo) a través de mil ocasiones diversas de mi
actividad profesional ordinaria: ficheros de bibliotecas, catálogos co-
C. Almuiña, La Prensa vallisoletana durante el siglo XL». 2 tomos, valladolid, 1977.
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merciales, reseñas, noticias de revistas y periódicos, consultas ocasio-
nales, etc.»7.Junto a esto> hemos puesto empeño en realizar el vaciado de
referencias de la manera más sistemática posible. En primer lugar>
están revisadas las principales bibliografias generales, en concreto la
citada de González Ollé y la de Simón Diaz8. Por el lado de la historia> la
obra ya clásica, pero desfasada, de Sánchez Alonso9, y las de Del Burgo
y De la Cierva’0. Mayor interés ha tenido la revisión de la colección
completa del Indice histórico español, que editaba Teide.
Las bibliografías específicas sobre nuestra historia del periodismo
han recabado un detenido estudio> tanto por lo que hace íd número de
referencias y a su valor científico, como a la ordenación y sistematiza-
ción por períodos o materias. Se han revisado una por una todas las
entradas y se ha procurado localizarlas o, al menos, encontrar alguna
referencia de su interés o limitaciones, cuando la bibliografía no era
comentada; de esta manera hemos podido hacer una criba de las obras
que tienen un mínimo de valor. Se ha conseguido hacer esta labor con
casi todos los repertorios, muy particularmente los más recientes, en
concreto los de Criado Domínguez, Alonso, Gómez de Salazar y
Fernández Clemente.
También hemos consultado la amplia bibliografía que recoge el
profesor Desantes en sus Fundamentos del Derecho de la Información, y
los principales manuales y tratados de historia del periodismo espa-
ñol. Destacan, entre los de carácter más general, las bibliografías que
transcriben Gómez Aparicio y Torrent y Tassis, y los estudios más
particulares de Almuiña, Altabella, Alvarez, Desvois, Enciso> Guinard y
Seoane.
Y si de los libros pasamos a los artículos publicados en periódicos y
revistas, la exhaustividad se presenta prácticamente como ilusoria. Es
imposible conocer todo lo aparecido en publicaciones científicas, de
divulgación, de historia, de literatura, etc.> y en revistas locales,
boletines,...
Hemos repasado la colección completa de las revistas de informa-
ción más importantes, como la Gaceta de la Prensa Española, en la que
se publicaron numerosos artículos de desigual valor, pero por lo
general escaso y principalmente testimonial. Más interés científico
tienen las colaboraciones aparecidas en Estudios de Información y las
aportaciones, escasas en número, de la Revista Española de la Opinión
F. González ollé Manual bibliografico de estudios españoles. Pamplona, 1976, pág. LX.
« i. simón Olaz, ,9ibliografla de la literatura hispánica. Madrid, 1962.
« B. Sánchez Alonso, Fuentes de la historia española e hispanoamericana. Madrid, 1952
3d ed). 3 vols.
J. del Burgo Torres, Fuentes de la historia de España. Bibliografia del siglo xi». Guerras
carlistas. Luchas políticas. Pamplona, 1978 (2: edí, y E. de la Cierva, Biblíografia general
sobre la guerra de España. Madrid, 1965.
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Póblica. También se ha hecho lo propio con las revistas culturales más
destacadas, como son Nuestro Tiempo y la Revista de Occidente. Otras
consultadas han sido:Arbor, Atlántida, Cuadernos de Historia Económi-
ca de Cataluña, Letras de Deusto, Revista de Estudios Políticos y Revista
de Trabajo.
BIBLIOGRAFIAS EXISTENTES HASTA AHORA
En páginas anteriores tuvimos ocasión de mencionar alguna de las
bibliografías con que contamos e indicábamos la necesidad de hacer
una revisión de este tema, pues «no es que no existan bibliografías,
sino que las que existen son extremadamente parcas»”.
Desde un punto de vista cronológico, la primera que conocemos es
la de Criado y Domínguez’2, que dedica 28 páginas a comentar las
obras notables que existían a finales del siglo pasado. Su principal
mérito estriba en que, hasta el momento, es la única bibliografía
comentada, aunque el tiempo le ha quitado casi todo el valor, salvo el
de sus apreciaciones y el efectivo de ser la primera importante.
En 1929 Antonio Asenjo, director de la Hemeroteca Municipal de
Madrid, publicó un índice bibliográfico en las últimas páginas de su
obra publicada con motivo de la Exposición Iberoamericana de Sevi-
lla’3. Pocos años antes se había publicado en Alemania una «Bibliograp-
hisches iiber das spanische Zeitungewesen04, pero el interés de estos
dos repertorios pronto menguó ante la aparición de la obra de Marc
Jaryc. Esta última se editó en el Bulletin of the International Cotnmittee
ofHistonical Sciences, que ya en 1934 había publicado algunas aporta-
ciones de Alfaya y Givanel para una «Bibliographie historique de la
presse espagnole»”. En el número 6 de ese año, el citado boletín
incluía el «Essai dune bibliographie de l’histoire de la presse espagno-
le», escrito por M. Jaryc. Hace la siguiente clasificación por materias: a)
Anuarios y estadísticas; b) Generalidades; c) Precursores de la prensa
periodística; d) Historia por regiones y localidades; e) Historia por
períodos; fi Historia de la prensa por especialidades; g) Historia de
periódicos; hl Legislación; i) Papel político, intelectual y social de la
prensa, y j) Periodismo y periodistas’6.
II. Osuna, ‘celos y..., pág. 152.
J. P. Criado Domínguez,Antigiiedad e importancia del periodismo en España. Notas
históricas y bibliográficas. Madrid, 1892.
‘> A. Asenjo, Hemeroteca Municipal de Madrid. Memoria publicada con motivo de la
presentación de la Exposición Iberoamericana. Madrid, 1929.
14 Incluida en el artículo de Grossmann «Aus der Geschichte des Tagespresse in
Spanien’, en Ibérica Hamburgo), III (1925>, 6-21.
‘» Concepción Alfaya se ocupa preferentemente de obras sobre pensa madrileña, y
Juan Givanel de las catalanas.
ver en Bulletin of the International commitee offlistorical Sciences, 6 1934), págs. 84-
loo-
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El siguiente intento es el de Eulogio Varela17, que sigue un orden
alfabético e incluye también la prensa hispanoamericana, al igual que
Martín Alonso15. Este último, sin embargo, ordena las materias con la
peculiaridad —según Altabella— de que «la clasificación que hace, por
querer buscar la originalidad de espaldas a .laryc, resulta de una
imitación ingenua”’9. Con todo el mismo Altabella, en la crítica citada,
elogiaba el plan general de la obra y resulta de hecho la más amplia>
con sus 395 fichas.
Con posterioridad al libro de Martín Alonso, en 1954 se publicó el
trabajo de Gómez de Salazar20. Era, en un principio, la aportación
española a una obra de carácter universal que sobre el tema estaba
preparando la Unesco. Aparece ordenada alfabéticamente, recoge sólo
las obras —no artículos— publicadas desde 1900 e incluye un apéndi-
ce en el que se citan las bibliografías más importantes sobre el tema;
este apéndice se publicó poco después en la Gaceta de la Prensa
Española21, prácticamente sin variaciones.
El profesor de la Universidad de Zaragoza, Eloy Fernández Clemen-
te> presentó en los coloquios de Pau una comunicación22, cuyo núcleo
fundamental lo componían unas «Bases para una bibliografia de
historia de la prensa española», que comprende 194 entradas, ordena-
das de la siguiente manera: 1) Inventarios, memorias y catálogos; 2)
Historias generales del periodismo español, grandes manuales; 3)
Historia de la prensa y de la imprenta; 4) Prensa especializada. Revistas;
5) Antologías de prensa; 6) Historia de la prensa española, y 7) Prensa
regional.
Por último, sin pretender ser propiamente una bibliografía, sino un
status quaestionis, el hispanista Rafael Osuna cita numerosos estudios
en su valoración de los «Celos y tibiezas de la hemerografía española’>.
Señala acertadamente que existen ya bibliografías monográficas y cita
varios artículos en que se recogen las colaboraciones periodísticas de
Azorín, Baroja, Clarín> etc., pero aparte de estos estudios tan definidos
—que se ¡imitan-a recoger una relación de artículos de estos autores—
apenas hay bibliografías particulares sobre historia del periodismo,
como bibliografías de prensa juvenil o gráfica, musical, etc.
E. Varela Hervias, ‘Materiales para una bibliografía de la historia de la prensa
hispánica», enHemeroteca Municipal de Madrid. XwAniversario de su fundación. Madrid,
1945, págs. 69-88.
“ M. Alonso, «Bibliografía especializada sobre periodismo español e hispanoamerica-
no’, en su libro ciencia del lenguaje y arte del estilo. Madrid, 1953 (3.’ ed).
.1. Altabella, ‘Un orientador manual de redacción’, en Gaceta de la Prensa Españula,
66 (1953),pág. 62-64.
2’ J. Gómez de Salazar y Alonso, «Bibliografia sobre la prensa española. Obras
publicadas desde 1900’, en Boletín de la Dirección General de Archivos y Eihlio¡ecas, III, 17
(1954), págs. 55-67.
21 «Bibliografía periodística», Gaceta de la Prensa Española, IX, 88 (1955), pág. 20-44.
22 Citado en nota. 1.
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Señalemos, para finalizar, que en nuestro trabajo el índice temático
—en el cual aparecen las referencias bibliográficas clasificadas según
voces— no pretende sino ser meramente orientativo. Confeccionar un
índice completo y más particularizado supondría un esfuerzo ingente
y de dudosos resultados, de ahí que nos contentásemos con incluir las
1A93 referencias en algunos apartados con otras afines y no hayamos
hecho más divísiones.
Es casi de rigor volver a mencionar el carácter no exhaustivo que
—somos conscientes— tiene esta bibliografía. Confiamos que nuestro
esfuerzo por ayudar al mejor conocimiento de la historia del periodis-
mo español sea útil para otros investigadores. En la medida que
podamos conocer sus sugerencias podrá perfeccionarse el trabajo
comenzado y adelantaremos todos en el camino eníprendido.
TABLA DE ABBEVIAIIJIIAS
ABC ABC Madrid)
AE Actualidad Económica
AH Archivo Hispalense
ALEM Anales del Instituto de Estudios Madrileños
BBMP Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo
BUFIES Boletín de Documentación del Fondo para la Investigación Económica y
Social
BDGAB Boletin de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas
BH Bulletin Hispanique
BHS Bulletin of Hispanical Studies
BICHS Bulletín of the International Committee of llistorical Sciences
BIDEA Boletín del instituto de Estudios Asturianos
BIEG Boletin del Instituto de Estudios Gienenses
BIFG Boletin de la Institución Fernán González
BILE Boletín de la Institución Libre de Enseñanza
BI5S Boletín de la Institución Sancho el Sabio
BBAC Boletín de la Real Academia de córdoba
BRAE Boletin de la Real Academia Española
BRAG Boletin de la Real Academia Gallega
BRAIl Boletin de la Real Academia de la Historia
BBSVAP Boletín de la Real Sociedad vascongada de Amigos del PaN
BSEHF Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia
B55 Bulletin of Spanish Studies
CB Cuadernos Bibliográficos
CCF cuadernos de la Cátedra Feijoo
CdH cuadernos de Historia
CH cuadernos Hispanoamericanos
CHEC cuadernos de Historia Económica de Cataluña
Cl Cuadernos de Investigación
CL Cuadernos de Literatura
CSIC Consejo superior de Investigaciones Científicas
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EHM Estudios de Historia Moderna
EHS Estudios de Historia Social
El Estudios de Información
ELE El Libro Español
CEE Gran Enciclopedia Riaip
GPE Gaceta de la Prensa Española
1-1 (MI Hispania (Madrid)
HR Hispanic Review
HV Historia y Vida
íd lnformations Catholiques lnternationales
IRA Instituto de Estudios Alicantinos
JQ Journálisn, Quarterly
LO Letras de Deusto
LEL La Estafeta Literaria
LEM La España Moderna
L5SL Liverpool Studies on Spanish Literature
MCV Mélanges de la Casa de Velázquez
MLR Modern Languages Beview
MM Miscelánea di Studi Spaníci
NT Nuestro Tiempo
PE Punta Europa
PMLA Publicatíons of te Modern Languages Association
QIA Quaderni tbero-An,ericani
RABM Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
RED Revista Bibliográfica y Documental
REN Revista de Bibliografía Nacional
RC Revista Contemporánea
RCHL Revista Crítica de Historia y Literatura
RDP Revista de Derecho Privado
RE Revista de Educación
lIBE Revista de Estudios Económicos
REEx Revista de Estudios Extremenos
REH Revista de Estudios Hispánicos
REHGC Revista de Estudios Históricos sobre la Guardia Civil
REOP Revista Española de la Opinión Pública
REP Revista de Estudios Políticos
RES Revista de Estudios sociales
RE Romanische Forschungen
REE Revista de Fomento Social
RES Revista de Filología Española
RFSP Rente Fran9aise des Scíences Politiques
11CM Revista General de Marina
ROJA Revista General de Legislación y Jurisprudencia
RU Rente Hispaníque
RIIM Revista de Historia Militar
RHMo Revista Hispánica Moderna
Rl Revista Iberoamericana
BICS Revista Internacional de Ciencias Sociales
BIS Revista Internacional de Sociología
III Revista de Literatura
BM Revista de Menorca
ENE Revista Nacional de Economía
RO Revista de Occidente
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RS Revista de Soria
RT Revisla de Trabajo
AA.W. Varios autores
cfr. Cont’réntese
el al. Y otros
ibídem En la misma obra
ID. El mismo autor
íd. La misma obra
oc. Obra citada
sa. Sin año
s.d. Sin fecha
sp. Sin paginación
vid. Véase
IIEPERTOHIa BIHLIOGRAFICO
A
1. ABADANES LOPEZ, C.
«Ni autosemblanza, ni autobiografla», GPE XVI, 146 (1963), 39-42.
2. ABELIA MARTIN, E.
«Discurso en defensa del dictamen de la Ley de Prensa e Imprenta», AA.W., Prensa
e Imprenta, Madrid, 1969, 1740.
3. ABELLAN, M.
«Análisis cuantitativo de la censura bajo el franquismo», Revista Sistema (enero,
1979), 75 y ss.
4. ABELL’XN, M.
«Sobre censura. Algunos aspectos marginales», Cuadernos de Ruedo Ibérico, (LIV.
1976), 49-50.
5. ACOSTA MONTORO, J.
Periodismo y literatura, 2 vols., Madrid, 1973, 317 y 327.
6. ADAME, 8.
«Al calor del recuerdo. “¡Ha salido la Con-es.!”», ABC, 14-LX-1976, 13.
7. ADRADOS FERNANDEZ, E.
El Norte de Castilla. Diario de Valladolid, Madrid, 1955.
8. ACERO TEIXIDOR, R.
«Periódicos y periodistas bejaranos del siglo xa», AA.W, Ofrenda a la Santísima
Vir~gen del Castañar, vol. 1, Béjar, 1954, 706-714.
9. AGUIJAR PIÑAL, E.
«Trigueros y su proyecto de una Gaceta literaria de Madrid’, AlEM, lv (1969), 233-
MO.
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10. AGUILAR PINAL, F,
La prensa española en el siglo xvín, Madrid, 1978.
11. AGUILERA CAMACHO, U.
la prensa católica. Algunas de sus necesidades, Córdoba, 1924, 28.
12. AGUIRRE, J. M.
«Euskel- Egunerokoa», Eusko Ikaskuntzaren Deya, 42 XI, 1929), 12-22.
13. AGUIRRE PRADO, L.
Periodismo, Madrid, 1955, 29.
14. AGIJLID COBO, M.
Relaciones de sucesos, 1477-161 9, Madrid, 1966, 85.
15. AGULLO SOLER.
Periodismo ilicitano del siglo xix, Elche, 1954.
16. ALAMON.
«Rl gabinete literario. Crónica de un siglo, 1844-1944’, Diario de las Palmas, 1957,
115.
17. MARCOS, E.
«El abate Marchena en Salamanca», AA.W. Homenaje a Menéndez Pida), vol. II,
Madrid, 1925, 457-465.
18. ALBA, 8.
Para la historia de España. Artículos publicados en mayo de 1930 por ‘El Sol’,
Madrid, 1930.
19. ALBE,RT BERENGUER, 1.
Bibliografla de la prensa periódica de Alicante y su provincia, Alicante, 1958, 70.
20. AlBERT BERENGUER, 1.
La imprenta en la provincia de Alicante (1605-1925), Alicanto, 1971, 563.
21. ALBORG,.1. U
«Los periódicos’, ID., Historia de la literatura española, t. III, siglo xviii, Madrid, 1972,
46-63.
22. ALBORG, .1. L.
,Francisco Mariano Nipho», ID., Historia dc la literatura española, t. III, siglo xviii,
Madrid, 1972, 64-71.
23. AIHORG, .1. L
‘La prensa crítica y polémica», ID., historia de la literatura espanola, t. III: siglo XVTii,
Madrid, 1972, 72-81.
24. ALCAlA GALIANO, A,
Literatura española del sÉglo xix, Madrid, 1969.
25. ALCALA GALIANO, A.
«Reflexiones de — sobre El Zurriago’, ID., Obras completas, Madrid, 1955.
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